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Resumen 
Distintos factores del huésped y virales pueden determinar el curso de infección por VIH e influir la respuesta 
al tratamiento antirretroviral (TAR). Previamente evaluamos el impacto del VIH sobre componentes del sistema 
inmune y el efecto del TAR sobre la reconstitución inmunológica. El objetivo principal de esta etapa de la 
investigación consistirá en evaluar factores de huésped como la expresión de receptores de quimiocinas en 
subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y los niveles de citocinas y quimiocinias circulantes en individuos con 
infección por VIH durante el estadio virémico y avirémico. Además se evaluará el efecto del TAR de alta 
eficiencia temprano o tardío sobre estos parámetros. Si bien el TAR actual produce mejoras clínicas 
importantes, es improbable que erradique el virus. El conocimiento de determinantes del huésped en la 
infección de VIH permitirá su aplicación tanto al desarrollo de vacunas como a estrategias terapéuticas nuevas 
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